




























口由 1980 年 92 万人增加到 2017 年的 231 万人，
同时常住人口达到 401 万人；厦门建成区面积由
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口达到 411 万人，比 2017 年增加 10 万人，同比增
长 2.5%。比全国高出 1.44 个百分点。厦门是属于
典型的人口流入城市，与许多城市相比，劳动年龄
人口所占比重较大，经济增长后劲较强。至 2019
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城乡差别因此不断扩大。20 世纪 80 年代习近平
同志在厦门任职期间，就提出厦门城市化的目标
是提升岛内、拓展岛外。针对不断扩大的城乡差


















































































要组成部分。20 世纪 80 年代习近平同志在厦门
任职期间，就把生态环境治理放在重要议事日程，
此后厦门历届党政领导都高度重视生态城市建
设。生态城市是现代城市建设的高级阶段。所谓生
态城市，可以作这样的概括：它是以人为本的经济
发展、社会进步、生态保护三者保持高度和谐，技
术与自然达到充分融合，城乡环境清洁、优美、舒
适，能最大限度地发挥人的创造力、生产力，并促
进城市文明程度不断提高的这样一个稳定的、协
调的和永续发展的自然与人工环境的复合系统。
它作为一种新的城市发展模式，能兼顾经济高效
发展、生态环境保护与社会全面进步。所以说，生
态城市是破解当代“城市病”的必然选择。厦门在
建设生态城市方面，已经取得公认的优异成绩，生
态环境质量位居全国前列。推进厦门城市化深度
转型，要继续加强生态城市建设。
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